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IZVLEČEK  
 
V diplomskem delu je podrobno predstavljen potek zasnove in izdelave prenove spletnega mesta 
za multikonferenco, ki se vsako leto dogaja na Inštitutu »Jožef Stefan«. Prenova je bila potrebna 
predvsem zaradi funkcionalnosti, ki niso zadovoljile trenutnih uporabnikov in organizatorjev, ter 
zaradi vsebinskih sklopov, ki na spletnem mestu niso bili dobro predstavljeni. Rezultat, torej 
prenovljeno spletno mesto, naj bi kar najbolje izpolnil vse želje na vseh zahtevanih področjih in 
olajšal uporabo. Najprej je v diplomskem delu opisana kratka zgodovina razvoja starega in 
modernega spleta, jeziki, ki jih uporabljamo za izdelavo spletnih mest, našteti pa so tudi sistemi za 
upravljanje vsebin, s katerimi si pomagamo pri izdelavi spletnih mest. Na kratko je predstavljeno 
tudi področje izdelave spletnih mest glede na predstavitveno in strežniško plast. Osrednji del 
diplomskega dela predstavi celoten potek izdelave spletnega mesta. Velik poudarek je tudi na 
razumevanju uporabniške izkušnje in uporabniško usmerjenega oblikovanja. Spletno mesto je bilo 
ustvarjeno s pomočjo WordPress sistema. Na prenovljenem spletnem mestu je bilo izvedeno 
testiranje uporabnosti, testiranci pa so odgovorili tudi na nekaj vprašanj, ki so se navezovala na 
primerjavo med starim in prenovljenim spletnim mestom. Dobljeni rezultati so bili ovrednoteni, 
ugotovitve pa so pokazale, ali je bilo prenovljeno spletno mesto iz stališča uporabniške izkušnje 
boljše kot prejšnje. Analiza vseh rezultatov je podrobno grafično predstavljena in ovrednotena.  
 
Ključne besede: spletno mesto, multikonferenca, WordPress, uporabniška izkušnja 
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ABSTRACT 
 
The diploma thesis, titled »Website renovation for the multiconference«, presents in detail the 
renovation of the website for the multiconference, which occurs every year at the Jožef Stefan 
Institute. The renovation was necessary, primarily because of the functionalities that did not satisfy 
the current users and organisers, as well as because the content was not presented properly. The 
renovated website should fulfil all the wishes in all required areas as best as possible, making the 
website easier to use. The diploma thesis describes the brief history of the development of the old 
and modern web, the languages we use for creating websites as well as lists the content management 
systems that help us build websites. Following, the field of website production is presented in terms 
of the presentation and data access layers. The main part presents the entire cycle of website design. 
A great deal of emphasis is on understanding user experience and user-oriented design as well. The 
website was created using the WordPress system. The user experience was tested on the final 
realisation of the renovated website with usability testing, the test also involving questions, related 
to the comparison between the old and the renovated website. The results were evaluated, and the 
findings showed, whether the renovated website provided an enhanced user experience, compared 
to the previous one. The analysis of all the results is graphically presented and evaluated in detail. 
 
Keywords: website, multiconference, WordPress, user experience 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
API   Application Programming Interface 
CMS   Content Management System 
CSS   Cascading Style Sheets 
FPDF, tFPDF  Free Portable Document Format 
HTML   Hyper Text Markup Language 
HTTP   Hyper Text Transfer Protocol 
IS   Information Society 
LAN   Local Area Network  
MS Access  Microsoft Access 
MySQL  Michael Widenius's Structured Query Language 
PDF   Portable Document Format 
PHP    Personal Home Page / Hypertext Preprocessor 
RDBMS  Relational Database Management System 
SCS   The Society for Modelling & Simulation International 
SEO   Search Engine Optimization 
SGML   Standard Generalized Markup Language 
SQL   Structured Query Language 
UCD   User Centered Design 
URI   Uniform Resource Identifier 
URL   Uniform Resource Locator 
UX   User Experience 
W3C   World Wide Web Consortium 
WAN   Wide Area Network
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1 UVOD 
 
Dandanes je splet vsakdanji del našega življenja. Po spletu smo povezani po celem svetu. 
Diplomsko delo tako prikazuje potrebo prenove večjezičnega spletnega mesta za multikonferenco, 
kjer se združujejo ljudje s podobnimi interesi s celotnega sveta. Težave, s katerimi so se 
organizatorji multikonference soočali, so bili, neustrezno spletno mesto, po katerem ni bilo možno 
sprejemati prispevkov enotno, slabo zastavljena registracija, slab pregled nad urnikom konferenc 
in ne nazadnje tudi delno nedelujoče spletno mesto. 
 
Namen diplomskega dela je bil izdelati spletno mesto po željah organizatorjev in navdušencev nad 
multikonferenco, ki predstavi konference, jim pripiše njihovo barvo, omogoča prijavo prispevkov, 
optimizira postopek registracije, predvsem pa bolj nazorno uredi vse podstrani na tem spletnem 
mestu. Prav tako smo z izdelavo spletnega mesta z WordPress sistemom za upravljanje vsebin 
predstavili, kako lahko olajša delo predvsem na strežniški plasti, saj za postavitev preprostejših 
spletnih mest ne potrebujemo veliko programerskega znanja. 
 
Cilj diplomskega dela je bil izboljšati trenutno spletno mesto, predvsem glede funkcionalnosti, kar 
smo dosegli z dodajanjem vtičnikov, s katerimi se je pridobila večina zahtevanih funkcionalnosti, 
prav tako pa smo sodelovali pri izdelavi novega vtičnika, ki je poskrbel za ostale funkcionalnosti, 
ki jih že obstoječi vtičniki niso uspeli realizirati. 
 
Pri izdelavi diplomske naloge smo postavili naslednji hipotezi: 
 
- Po mnenju uporabnikov je staro spletno mesto funkcionalno in oblikovno neustrezno; 
- prenovljeno spletno mesto bo za uporabnika ustreznejše, učinkovitejše, ob uporabi pa bo 
uporabnik občutil večje zadovoljstvo. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 KRATKA ZGODOVINA RAZVOJA SPLETA IN SPLETNIH MEST 
 
Vzpon interneta je v veliki meri povezan z njegovo zgodovino kot vizualnim medijem. Potreboval 
je grafični vmesnik, da so se ljudje začeli zavedati njegovega potenciala. Brez zaslona se osebni 
računalniki ne bi razširili v naših gospodinjstvih in delovnih okoljih, brez razvoja elektronskih 
preglednic, urejevalnikov besedil in video iger pa se ne bi množično uporabljali. Podobno se je 
zgodilo pri razvoju svetovnega spleta - uporabniki so ga začeli uporabljati z razvojem vizualno 
usmerjenega spletnega brskalnika, razvitega na začetku devetdesetih let. Čeprav je do današnjega 
dne prišlo do dramatičnih izboljšav v spletni tehnologiji in estetiki, so se nekatere najstarejše tehnike 
spletnega oblikovanja obdržale čez leta. [1] 
 
2.1.1 Stari splet 
 
Zamisel o internetu je obstajala vsaj pol stoletja, preden se je pojavila v gospodinjstvu v 
devetdesetih letih. Svetovni splet, zasnovan v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je pridobil 
pomembno vlogo z uvedbo brskalnika Mosaic leta 1993. Kmalu zatem so podjetja začela priznavati 
komercialni potencial spleta, saj se je omrežna infrastruktura povečala, da bi se prilagodila množični 
uporabi spletne dejavnosti. Tehnološki mehurček je zrasel in se razpočil, preživeli, kot sta Google 
in Amazon, pa so se v desetih letih razvili v osrednje korporacijske velikane. [2] 
 
Leta 1989 je Tim Berners-Lee zasnoval svoj koncept računalniške platforme, ki bi povezoval 
raziskovalce v različnih delih sveta. To je privedlo do iznajdbe jezika za označevanje nadbesedila 
(Hyper Text Markup Language ali HTML na kratko) v letu 1990. HTML je temeljil na standardu 
SGML (Standard Generalized Markup Language) in postal temeljni gradnik svetovnega spleta, saj 
se je ohranil do danes. Standard je tako omogočil organizacijo postavitve spletnih strani, ki so 
omogočale razumevanje in interakcijo z drugimi uporabniki. Berners-Lee je prav tako zasnoval URI 
(Uniform Resource Identifier), ki je edinstven naslov za vsak vir na spletu ter HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol), protokol, ki omogoča pridobitev povezanih virov na spletu. [1,2] 
 
2.1.2 Moderni splet 
 
Že leta prej je obstajalo prvo omrežje (WAN ali Wide Area Network), prvo lokalno omrežje (LAN 
ali Local Area Network) in ustrezni kabli, Berners-Leejev izum pa je bila še zadnja manjkajoča 
sestavina za razvoj modernega spleta. Zanimanje za tehnologijo se je povečalo in prve komercialne 
spletne strani so se pojavile sredi devetdesetih let. Berners-Lee in drugi so želeli, da internet doseže 
svoj polni potencial, zato je bilo treba poskrbeti, da temeljne tehnologije postanejo globalni 
standardi, ki se izvajajo na enak način po vsem svetu. Tako je leta 1994 ustanovil konzorcij W3C 
(World Wide Web Consortium), kjer bi se zagotovilo, da splet deluje za vsakogar in se razvija 
odgovorno. [1,2] 
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Izboljšave v strojni opremi so omogočale širša omrežja in večjo pasovno širino, razvoj spletnih 
mest pa je omogočal oblikovalcem vključevanje večpredstavnosti, uporabo kaskadnih stilskih 
podlog (Cascading Style Sheets ali CSS), Flash video pa je razvil unikaten slog spletne umetnosti in 
animacije. Kljub spletni revoluciji pa sta osnovni vmesnik in struktura spletnega mesta ohranila 
svojo popolnost. [2] 
 
Tako lahko zaključimo, da je svetovni splet dosegel visok razvoj, a je še daleč od tega, da bi dosegel 
svoj polni potencial. Eden izmed zadnjih večjih razvojev je zagotovo možnost dostopa po mobilnih 
telefonih, kar omogoča prenosnost in spreminja strukturo spleta, predvsem oblikovno, saj je 
potrebno prilagajanje različnim oblikam tehnologij skozi odzivno oblikovanje. [1,2] 
 
2.2 PODROČJE IZDELAVE SPLETNIH MEST 
 
Razvoj spletnih mest se nanaša na naloge, povezane z razvijanjem spletnih mest za gostovanje po 
intranetu. Proces razvoja izdelave spletnih mest tako vključuje spletno oblikovanje, razvoj spletnih 
vsebin, pisanje skript na strani odjemalca in strežnika ter konfiguracijo varnosti omrežja. Zapisano 
drugače, je razvoj spletnih mest kodiranje ali programiranje, ki omogoča funkcionalnost spletnega 
mesta po lastnikovih zahtevah. Spletni razvoj sega od ustvarjanja navadnih besedilnih strani do 
kompleksnih spletnih aplikacij, aplikacij družabnih omrežij in elektronskih poslovnih aplikacij. [3] 
 
2.2.1 Predstavitvena plast ali front-end razvijanje 
 
Da se lahko lotimo izdelave spletnih mest, se je sprva treba naučiti osnov. Vsak spletni razvijalec 
mora imeti osnovno razumevanje HTML jezika, CSS sloga in JavaScript jezika. Treba je razumeti 
sintakso HTML jezika in semantiko, torej kaj pomeni določena značka. Prav tako je treba razumeti, 
kako implementirati CSS slog, ki da končno vizualno podobo vsakemu spletnemu mestu, in 
JavaScript, ki omogoča številne interakcije po spletnem mestu. Bolj kompleksno zgrajena spletna 
mesta zahtevajo bolj poglobljeno znanje vseh treh gradnikov. [4] 
 
Vseskozi je treba imeti v mislih, da izdelujemo spletno mesto, ki je dandanes dostopno na različnih 
napravah - od računalnika, tablice in pametnega telefona pa vse do zaslonov, ki jih srečujemo 
vsepovsod okoli nas. Tako se je pomembno oblikovanja lotiti na odzivni način, kar pomeni, da se 
vsebina in oblikovanje prilagodita glede na napravo, na kateri si ogledujemo spletno mesto. [4] 
 
2.2.2 Strežniška plast ali back-end razvijanje 
 
Prav tako je priročno znanje programiranja, ki ga omogočajo jeziki, kot so PHP, Java, Python, 
C++, Ruby, SQL ipd. Z njimi spletno mesto izpopolnimo, saj vnesemo funkcionalnosti, ki jih 
drugače ne moremo vnesti le s HTML, CSS in JavaScript jezikom. Ti jeziki zahtevajo več znanja, 
prav tako pa logičen način razmišljanja. Vseeno pa znanje teh jezikov ni nujno za razvoj dobrih 
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spletnih mest, saj danes obstajajo sistemi za upravljanje vsebin, skozi katere lahko preskočimo 
celotno strežniško plast, saj za to v celoti poskrbi sistem, na katerem ustvarjamo, prav tako pa ne 
potrebujemo celotnega znanja jezikov s predstavitvene plasti, saj si lahko izberemo že ustvarjene 
teme. [4] 
 
2.3 JEZIKI IN CMS PROGRAMI ZA IZDELAVO SPLETNIH MEST 
 
2.3.1 Jeziki 
 
Kot že omenjeno, imamo na razpolago širok nabor jezikov, s pomočjo katerih lahko izdelamo 
svoje spletno mesto. Poleg HTML, CSS in JavaScript jezika je vredno omeniti vsaj še PHP in SQL. 
 
HTML ali jezik za označevanje nadbesedila je najbolj osnoven gradnik spleta. Določa pomen in 
strukturo spletne vsebine. Služi kot osnova, ki jo izpopolnjujemo s pomočjo drugih jezikov. 
»Hypertext« se nanaša na povezave, ki povezujejo strani med seboj, lahko na samem spletnem 
mestu ali pa med spletnimi mesti. Povezave so temeljni vidik spleta, saj z nalaganjem vsebin na 
internet in povezovanjem na strani drugih, postanemo aktivni udeleženec v svetovnem spletu. 
»Markup« predstavlja značke, ki so osnovna struktura jezika. Začnejo se z znakom ‘<’ in končajo z 
znakom ‘>’, en element pa po navadi vsebuje tako začetno kot končno značko (pri končni se pred 
elementom uporabi še ‘/’). Značke lahko vsebujejo tudi atribut in ne samo ime elementa. [5,6] 
 
CSS ali kaskadne stilske podloge določijo videz spletnega mesta oziroma opišejo, kako so HTML 
elementi prikazani. Nadzoruje torej, kako so spletna mesta videti v brskalniku. Ta uporablja 
deklaracije CSS sloga izbranim elementom za pravilen prikaz. Deklaracija CSS sloga vsebuje 
lastnosti in njihove vrednosti, ki pripadajo določenemu selektorju, ki je v HTML jeziku že določen 
ali pa ga določimo sami (kot razred, id …). Lastnost in vrednost, ki ju pripisujemo selektorju, 
zapišemo v zavitih oklepajih, vmes, mednju pa postavimo dvopičje. Če določimo vrednosti več 
lastnostim, te med seboj ločimo s podpičjem. [7,8] 
 
Ob uporabi CSS sloga je zelo priporočljivo uporabiti Bootstrap. Gre za odprtokodni pripomoček, 
ki vsebuje vnaprej oblikovane razrede. Z njegovo pomočjo lažje oblikujemo spletno mesto, saj 
vsebuje odzivno oblikovanje. [9] 
 
JavaScript je objektno orientiran jezik, njegova sintaksa pa je podobna C jeziku, saj vsebuje stavek 
»if« ter zanki »for« in »while«. JavaScript poskrbi za funkcionalnosti in vedenje samega spletnega 
mesta. Vsebuje spremenljivke, besedila (»string«), objekte, sezname in funkcije. Za razliko od jezika 
C ni treba deklarirati spremenljivke in njenega podatkovnega tipa pred dodelitvijo vrednosti 
spremenljivki. [10,11] 
 
jQuery je hitra, majhna in funkcijsko bogata JavaScript knjižnica, ki je nepogrešljiva, saj s 
preprostim vmesnikom za namensko programiranje (API ali Application Programming Interface) 
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deluje v številnih brskalnikih in omogoča lažjo obdelavo dogodkov, animacije, prenašanja in 
manipulacije HTML dokumentov ter Ajaxa (tehnika, ki omogoča interaktivno komuniciranje s 
strežniško plastjo strani). [12] 
 
PHP (Personal Home Page oziroma PHP: Hypertext Preprocessor) je odprtokoden skriptni jezik 
strežnika, ki je namenjen za izdelavo dinamičnih in interaktivnih spletnih strani. Lahko je vgrajen 
v HTML jezik, označen pa je z začetnim ‘<?php’ in končnim ‘?>’ delom. Za razliko od JavaScript 
jezika se koda izvaja na strežniku in ne na strani odjemalca. Generira HTML kodo, ki jo nato pošlje 
odjemalcu, ki bo prejel rezultate izvajanja skripte, ne bo pa vedel osnovne kode. [13,14] 
Omogoča ustvarjanje, odpiranje, branje, pisanje, brisanje in zapiranje datoteke na strežniku, zbira 
podatke iz obrazcev, pošilja in sprejema piškotke, dodaja, briše in spreminja podatke v bazi 
podatkov, šifrira podatke in uporabljamo ga lahko za nadzor dostopa uporabnika. Tako kot 
JavaScript omogoča pisanje funkcij, uporabo objektov, spremenljivk itn. [15] 
 
SQL (Structured Query Language) je standardni jezik, ki omogoča dostop do podatkovnih baz in 
upravljanje z njimi. S SQL jezikom lahko shranjujemo, obdelujemo in pridobivamo podatke iz 
podatkovnih baz, saj je sestavljen iz strukturiranih poizvedb, s katerimi lahko vstavi, posodobi, 
izbriše in ustvari nove baze podatkov, nove tabele itn. Da lahko SQL jezik uporabimo, pa moramo 
vzpostaviti RDBMS (Relational Database Management System) program baze podatkov, kot je na 
primer MySQL ali pa MS Access, kjer so podatki shranjeni v objektih baze, imenovanih tabele. [16] 
 
2.3.2 CMS programi 
 
Kot že omenjeno si lahko pripravo spletnega mesta olajšamo z uporabo raznih sistemov za 
upravljanje vsebin (CMS - Content Management System). Med take sisteme spadajo WordPress, 
Drupal, Joomla!, Wix, Adobe Dreamweaver ipd. Trije velikani so WordPress, Drupal in Joomla!, 
ki temeljijo na PHP in SQL jeziku. Spletna mesta, narejena v Wix sistemu, velikokrat ne delujejo 
zadovoljivo, Adobe Dreamweaver pa ni odprtokoden, kar omejuje dostopnost. 
 
Joomla! in Drupal sta brezplačna in odprtokodna sistema za upravljanje vsebin, ki omogočata 
objavo spletne vsebine. Čeprav sta oba brezplačna, se lahko zgoditi, da bo ob uporabi treba 
dokupiti določene vsebine, kot so že pripravljene teme ali vtičniki. Po težavnosti uporabe je Joomla! 
preprostejši od Drupal sistema, kjer je znanje PHP, HTML in ostalih programskih jezikov nujno, 
saj le tako lahko naredimo, bistvene spremembe. Oba sistema prav tako ponujajta pomoč na 
forumih in redno vzdržujeta platformo z nadgradnjami. Joomla! je hiter sistem, saj ima vgrajenih 
več sistemov za izboljšanje delovanja, še hitrejši pa je Drupal, saj ne potrebuje veliko dodatnih 
virov za delovanje, prav tako pa podpira predpomnjenje. Joomla! sam od sebe ne skrbi za varnost 
spletnega mesta, vendar to prepusti samemu uporabniku. Drupal je najbolj varen, saj se vsaka 
varnostna luknja, ki se ugotovi, kmalu popravi. Optimizacijo za iskalnike (SEO ali Search Engine 
Optimization) je v Joomli! težko izvesti brez pomoči raznih vtičnikov in vodičev za razliko od 
Drupala, ki že sam po sebi vsebuje številne SEO optimizacije. Lokalizacija je področje, kjer je 
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Joomla! v največji prednosti pred Drupalom, saj vsebuje pakete jezikov, ki jih lahko uporabniki 
namestijo. Joomla! ponuja že vnaprej določene vloge skrbniških računov, Drupal pa takega sistema 
nima. Joomla! je najbolj sposoben ustvariti družbena omrežja in se odlikuje na področju 
elektronskega poslovanja, Drupal pa omogoča gradnjo velikih spletnih mest, kot so platforme z 
veliko uporabniki, spletnih trgovin in družbenih omrežij. [17]   
 
WordPress je tako kot Joomla! in Drupal brezplačen in odprtokodni sistem za upravljanje vsebin, 
ki omogoča plačljive teme in vtičnike, vendar je na voljo tudi veliko ne plačljivih (ki pa so sicer bolj 
omejeni, glede uporabnosti). Za prvi stik s CMS sistemi in izdelavo spletnih mest je najbolj 
primeren, saj ima odličen uporabniški vmesnik, ki ga nato lahko predamo strankam in z lahkoto 
vodijo spletno mesto naprej, ter zelo razvito podporo na forumih. Prav tako omogoča 
prilagodljivost, saj se lahko spremenijo skoraj vsi vidiki uporabniškega vmesnika. Ponuja možnost 
izdelave izpeljane teme (child theme), ki vzame kodo osnovne/vodilne teme (parent theme), ki jo 
lahko spreminjamo po lastnih željah. Glede varnosti deluje sama osnova uspešno, težave se pojavijo 
ob uporabi raznih vtičnikov, kjer se varnost ne nadgrajuje sproti. WordPress omogoča enolične 
krajevnike vira (URL ali Uniform Resource Locator) po meri in SEO prijazno označevanje, prav 
tako pa ponuja vtičnik Yoast SEO, ki nam da popoln nadzor nad vsemi SEO vidiki. Ponuja tudi 
odlično lokalizacijo, saj lahko vsak uporabnik spletnega mesta uporablja svoj jezik. Ne nazadnje 
omogoča uporabo različnih uporabniških vlog in pravic, kar da uporabnikom le tiste možnosti, ki 
jih potrebujejo. [17] 
 
Slaba stran WordPress sistema je učinkovitost, saj je osredotočen na zagotavljanje združljivosti in 
podpore starejšim različicam, priljubljenost platforme pa k hitrosti izvajanja ne pripomore. To 
lahko rešimo tako, da izberemo gostovanje, ki ga upravlja WordPress. [17] 
 
WordPress lahko pomaga pri gradnji kakršnega koli spletnega mesta, vendar pa ima korenine v 
izdelavi blogov. Če želimo ustvariti blog, je WordPress odlična izbira, saj ima vse potrebne 
elemente, ki posnemajo postavitev blogov. Prav tako je na tem sistemu uspešno grajenje spletne 
trgovine, saj obstaja vtičnik WooCommerce, ki je namenjen za njeno vzpostavitev in vodenje. [17] 
 
2.4 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA IN UPORABNIŠKO USMERJENO 
OBLIKOVANJE 
 
Uporabniška izkušnja (UX - User Experience) ni le vrednotenje tehnologije in njenih lastnosti, 
temveč zajema karakteristike uporabnika, okoliščine uporabe in karakteristike sistema. Ne gre le za 
izdelek oziroma za estetiko in funkcionalnost, ampak za dojemanje estetskega in funkcionalnega 
vidika v kontekstu uporabe. Bolj je produkt kompleksen, težje je oblikovati dobro uporabniško 
izkušnjo. Dobra uporabniška izkušnja nudi uporabniku občutek o tem, kaj ponudnik dejansko 
ponuja. [18] 
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V številnih raziskavah je bilo ugotovljeno, da sta najpomembnejša elementa navigacija ter grafika. 
Navigacija se navezuje na hierarhijo menijev, njihovo enotnost ter smiselnost, medtem ko se grafika 
nanaša na vsebovane slike, barvne palete, tipografijo, ikone, logotipe itn. Elementi, ki najmanj 
vplivajo na uporabniško izkušnjo, pa so hitrost nalaganja, zasebnost oziroma varnost, točnost 
podatkov ter interaktivne funkcionalnosti. Ti elementi imajo manjši vpliv na uporabnike, saj so v 
veliki meri uporabnikom težko razpoznavni. Uporabniki na prvi pogled težko presodijo, kakšna je 
točnost podatkov ali pa kako varno je spletno mesto, medtem ko navigacija in grafika predstavljata 
prva elementa, s katerima se uporabnik sreča in tako tudi ustvari prvo mnenje o spletnem mestu. 
[19] 
 
Z izdelovanjem spletnih mest, kjer upoštevamo človeški dejavnik na vsakem koraku razvoja 
produkta, uporabljamo uporabniško usmerjeno/centrirano oblikovanje (UCD – Use Centered 
Design). Po definiciji je način načrtovanja, oblikovanja in razvoja medijev povezan z upoštevanjem 
informacij o uporabniku (uporabnikove želje, potrebe in omejitve) in uporabnosti medija. Gre za 
načrtovanje, analizo, oblikovanje, ocenjevanje ter izboljšavo spletnih mest. S tem stopimo v proces 
vzpostavitve interaktivnega medija - od načrtovanja do izvedbe in dejanskega lansiranja. [18]  
 
2.5 POSTOPKI ZASNOVE IZDELAVE SPLETNEGA MESTA 
 
2.5.1 Posvet z naročnikom 
 
Če izdelujemo spletno mesto za naročnika, se vse začne pri njem. Načrtovanja se ne moremo lotiti, 
dokler se ne posvetujemo z naročnikom. Treba je razumeti, kdo je naročnik, s čim se ukvarja, kaj 
so produkti ali storitve, ki jih ponuja ter kdo so njegove stranke. To znanje potrebujemo, saj bomo 
le tako najbolje zadovoljili njegove potrebe in potrebe njegovih strank. [18] 
 
2.5.2 Raziskava in analiza konkurence ter naročnika 
 
Ko se seznanimo z naročnikovimi željami in cilji, je treba raziskati podobne konkurenčne primere 
na trgu. Te primere analiziramo, poiščemo primere dobre prakse in izluščimo tisto, česar se želimo 
izogibati. Analiziramo trende, ki se trenutno pojavljajo in uspevajo. Vseeno pa ne smemo pozabiti 
opredeliti naročnikovih položajev na trgu in analizirati potreb v njegovem podjetju. [18] 
 
2.5.3 Strategija, namen, cilj in merljivi cilji 
 
Jasno nam mora biti, kakšna je naročnikova strategija, kaj želi doseči na trgu in kakšni so njegovi 
cilji, saj bo brez tega težko konkurirati in zlahka zaidemo s poti, končni rezultat pa zato ne bo 
ustrezen. Postavimo si tudi nekaj merljivih ciljev, ki imajo določen časovni interval in metriko (npr. 
da se uporabnik v enem mesecu na stran vrne vsaj petkrat). [18] 
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2.5.4 Ciljna skupina in točke dotika 
 
Ko določimo strategijo, namen in cilj, lahko opredelimo, kdo je naročnikova ciljna skupina. To so 
reprezentativni uporabniki oziroma obiskovalci spletnega mesta ter posledično uporabniki 
naročnikovega produkta. Ciljne skupine je treba dobro opredeliti, opisati osebnosti različnih ciljnih 
skupin, zamisliti si, kakšne so, kako se obnašajo (videz, status), kakšne so njihove potrebe, interesi 
in želje ter kje na spletu so in katere interaktivne medije uporabljajo. [18] 
 
Točke dotika so mesta, kjer se uporabnik in spletno mesto srečata, torej način, kako uporabniki 
dostopajo do našega spletnega mesta. To so lahko druga spletna mesta, družabna omrežja, oglasi, 
elektronska pošta ipd. [18] 
 
2.5.5 Vsebina, funkcionalnosti in oblikovanje 
 
Ko razumemo naročnika in njegovo vizijo, gremo lahko v podrobnosti. Tu se dogovorimo o 
dejanski vsebini, ki se bo prikazala na spletnem mestu, funkcionalnostih, s katerimi ima uporabnik 
interakcijo in o oblikovanju spletnega mesta, torej o tem, kako bo spletno mesto predstavljeno in 
kako bo videti. Dejanska postavitev vsebine, funkcionalnosti in samo oblikovanje pa nastopijo šele 
po zasnovi žičnega modela. [18] 
 
2.5.6 Idejna zasnova in informacijska arhitektura 
 
Idejna zasnova predstavlja oblikovanje rešitve, ki opiše, kako bo problem rešen, poda osnovno 
vsebinsko strukturo (kot miselni vzorec), nakaže možne načine dostopa do vsebine in načine 
uporabe ter opisuje uporabnike in kako bodo dostopali do spletnega mesta. [18] 
 
Informacijska arhitektura je korak dlje od idejne zasnove. Identificira in definira postavitev vsebine 
in funkcionalnosti spletnega mesta, prav tako pa predstavi organizacijo in strukturo na spletnem 
mestu. [18] 
 
2.5.7 Žični model 
 
Žični model je najbolj podrobna zasnova spletnega mesta, saj s tem oblikujemo vse malenkosti - 
elemente razporedimo po spletnem mestu na točno določena mesta, določimo njihovo velikost in 
določimo hierarhijo. Zamislimo si tudi barvno paleto, tipografijo ter druge vizualne elemente. Žični 
model običajno izdelamo v programih za delo z grafiko. [18] 
 
Če izdelujemo spletno mesto s pomočjo CMS sistemov, tu nastopi tudi izbira ustrezne teme. Ta 
korak povežemo z izdelavo žičnega modela - lahko si najprej zamislimo žični model in na podlagi 
tega poiščemo najustreznejšo temo ali pa najprej pregledamo teme, izberemo tiste, ki se nam zdijo 
najbližje viziji ter nato izdelamo žični model. [18] 
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2.5.8 Izdelava spletnega mesta 
 
V tej fazi programiramo ali pa uporabljamo CMS sisteme za izdelavo. Vnašamo vsebino, 
funkcionalnosti, elemente razvrščamo po straneh, dodajamo barve, tipografijo, ne nazadnje pa 
poskrbimo, da je stran odzivno oblikovana. Hkrati je dobro komunicirati z naročnikom, saj s tem 
poskrbimo, da nismo zašli z začrtane poti. [18] 
 
Ko končamo z izdelavo, naše spletno mesto zaživi. Če smo se izdelave lotili lokalno (»localhost«), 
torej je bil naš računalnik tudi naš strežnik in je bilo spletno mesto vidno samo nam, potem moramo 
stran prenesti na strežnik, kjer je gostovanje običajno plačljivo, dokupiti pa moramo tudi domeno. 
[18] 
 
2.5.9 Optimizacija in prihodnost spletnega mesta 
 
Da zagotovimo optimalno delovanje svojega spletnega mesta, ga je treba nenehno vzdrževati in 
nadgrajevati. Dobro je, da skozi SEO postopek optimiziramo naravno iskanje, saj se s tem uvrstimo 
med boljše rezultate iskalnika in zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo. S kratkimi opisi vsebine 
in bistva v meta značkah poskrbimo, da nam iskalnik zaupa. [18] 
 
2.5.10 Testiranje uporabnosti 
 
Ne nazadnje je treba spletno mesto testirati. To lahko izvedemo s testiranjem uporabnosti, in sicer 
na več načinov. Lahko anketiramo uporabnike in s tem pridobimo povratno informacijo, lahko 
izvajamo opazovalne študije, kjer na mestu samem opazujemo, kako se uporabnik premika po 
spletnem mestu ali pa testiramo na dejanskih uporabnikih, ko je naše spletno mesto že dostopno 
ciljnim skupinam. Vseskozi lahko spletno mesto nadgrajujemo in ga s tem še bolj prilagodimo 
uporabnikom. [18] 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 IZDELAVA SPLETNEGA MESTA ZA MULTIKONFERENCO 
 
V naslednjih podpoglavjih bomo predstavili celoten potek izdelave spletnega mesta, ki smo ga 
prenovili na Institutu »Jožef Stefan« v okviru praktičnega usposabljanja. Opisali bomo vse 
postopke, ki so bili potrebni, da se je spletno mesto lahko izvedlo, na koncu pa ovrednotili končni 
izdelek in predstavili rezultate, do katerih smo prišli s pomočjo testiranja uporabniške izkušnje. 
 
S strani inštituta je bilo pričakovano dobro znanje sistema WordPress, na osnovi katerega so želeli 
sestaviti spletno mesto. Znanje o uporabi sistema WordPress smo pridobili v drugem letniku pri 
predmetu Programja interaktivnih medijev, ki ga je vodila izr. prof. dr. Helena Gabrijelčič Tomc. 
Preden smo se sploh lahko lotili eksperimentalnega dela, smo morali obnoviti znanje o izdelavi 
spletnega mesta. Ustrezno gradivo in znanje smo našli prav pri tem predmetu, in sicer na spletu, 
kjer ga je objavila profesorica. Čeprav smo pri tem predmetu že izdelali spletno mesto, pa se je bilo 
vredno vrniti v samo teorijo in se poglobiti ter pri izdelavi tega spletnega mesta proces še izboljšati, 
saj se nam je tak potek izdelave že takrat zdel zelo učinkovit in dobro strukturiran. Ta korak je bil 
eden izmed najpomembnejših, saj je omogočil temeljito načrtovanje vseh podrobnosti. Ponovili 
smo, kaj pomeni izdelati dobro spletno mesto, ki omogoča dobro uporabniško izkušnjo in hkrati 
naredili korak naprej. 
 
3.1.1 Začetek izdelave po predpisanih postopkih 
 
Naročnik je bil torej inštitut, natančneje Odsek za inteligentne sisteme, saj smo izdelovali spletno 
mesto za njihove potrebe. Sam inštitut je tehnološko naravnan in prav je, da spletno mesto 
multikonference odraža neko mero organizacije, resnosti ter hkrati privlačnosti. Ponujajo možnost 
raziskovanja na raznih področjih, povezanih s tehnologijo. Cilji in vizije so izboljšanje človekovega 
življenja, napredek, kritično razmišljanje in veliko več. Želeli so si prenove spletnega mesta za 
multikonferenco - IS International multiconference Information Society. To je dogodek, kjer se 
enkrat na leto priredi več konferenc, odprtih za javnost. Preko multikonference ponudijo 
raziskovalcem možnost predstavitve njihovih prispevkov, ki zajemajo raziskovanja na raznoraznih 
področjih. Multikonference se udeležujejo večinoma starejši, zaposleni na področjih, ki jih zajema 
vsebina prispevkov, prav tako pa se je udeležujejo študentje in mladi zaposleni, ki ponavadi 
raziskujejo na inštitutu pod vodstvom mentorjev. Tako so stranke vsi, ki se zanimajo za tehnologijo, 
njen napredek, novosti, programiranje in se radi udeležujejo konferenc, kjer lahko v slogu 
predavanja spremljajo osebe, ki so dosegle določen premik v svojem raziskovanju. 
 
Sprva smo se o spletnem mestu posvetovali z mag. Janijem Bizjakom, ki je nadzoroval delo v 
pisarni. Na kratko je predstavil prejšnje spletno mesto ter omenil nekaj zahtev, ki jih imajo za 
prihodnje spletno mesto. Prejšnje spletno mesto uporablja veliko modrih odtenkov, kar so želeli 
ohraniti. Vsebinsko so prav tako želeli ohraniti vse, saj je bila vsebina že pripravljena za letošnjo 
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uporabo. Glede vsebine bi se torej zgodil le prenos in pa manjše korekture. Velika sprememba pa 
bi se morala zgoditi predvsem na funkcionalnem in vizualnem področju. Veliko težavo je namreč 
predstavljala sama zasnova spletnega mesta, ki ni delovalo pravilno in učinkovito - slab pregled nad 
zbiranjem podatkov, meni se pojavlja na treh mestih, spletno mesto se ob določenih primerih 
vizualno »podre« ter določene strani vodijo uporabnika v napačno smer. Glede vizualnega 
oblikovanja smo imeli večinoma proste roke, glede funkcionalnosti pa so želeli veliko novosti. Tako 
je bila zahtevana uporaba programiranja, pri katerem smo imeli pomoč. Uporabljeni so bili 
raznorazni programski jeziki - HTML, CSS, JavaScript, PHP ter SQL. 
 
Vzpostavili smo uporabniški račun na WordPress spletnem mestu ter se odločili za »localhost« 
izbiro, ki omogoča izdelavo spletnega mesta na svojem računalniku. Kasneje bi vse prenesli na javni 
strežnik in staro domeno, ki bi bila vidna vsem uporabnikom spleta. Tak način izdelave omogoča 
več svobode na področju oblikovanja in implementiranja raznih funkcionalnosti. 
 
Ko smo prejeli vse osnovne informacije in navodila, smo se lotili raziskave in analize starega 
spletnega mesta, in sicer na računalniku (Slika 1) ter pametnem telefonu (Slika 2). Podrobno smo 
pregledali vsebino in razdelitev ter skušali oblikovati sklope, ki bi skupaj tvorili jasno celoto. Na 
konferencah se predstavljajo ideje in izdelki v obliki prispevkov, ki jih prispevajo raznorazni 
udeleženci. Te prispevke je treba zbirati po spletnem mestu, prav tako pa se po spletnem mestu 
ljudje prijavijo na konferenco. Spletno mesto torej poleg take interakcije ponuja še urnik, ki 
temeljito prikaže vse možne informacije (čeprav na zelo slab način) ter standardne podstrani, kot 
so »lokacija«, »kontakt« in ostale podstrani s statično vsebino. Ne nazadnje prikaže tudi same 
konference ter nekaj osnovnih podatkov o njih. Glede razdelitve vsebine in funkcionalnosti se nam 
spletno mesto ni zdelo privlačno, saj se je bilo na posamezni strani zelo težko znajti ter vedno 
znova iskati, kje je meni, ki vodi na želeno podstran. Oblikovanje je bilo dokaj ustrezno - izbrane 
barve so bile všečne, slike, ki sicer ne sovpadajo z vsebino, so popestrile spletno mesto in sama 
zasnova videza spletnega mesta je bila privlačnejša kot večina spletnih mest, ki dajo poudarek le na 
informacije in ne toliko na njihovo predstavitev. 
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Slika 1: Zaslonski posnetek starega spletnega mesta za multikonferenco. [20] 
 
 
 
Slika 2: Zaslonski posnetek starega spletnega mesta na pametnem telefonu. [20] 
 
Ko smo temeljito pregledali spletno mesto, ki smo ga imeli namen prenoviti, smo se pred začetkom 
dejanskega načrtovanja novega spletnega mesta in njegove izvedbe lotili raziskave in analize ostalih 
spletnih mest s podobno tematiko. Cilj tega je bil vpogled v konkurenco, črpanje dobrih odločitev 
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in izogibanje slabim odločitvam. Raziskovanje je odkrilo štiri spletna mesta (bila so na prvi strani 
zadetkov Googlovega iskanja) – »The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 
2018«, »The Society for Modeling & Simulation International«, »The Multi Conference on Computer Science and 
Information Systems« in »International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology«. 
 
Prvi vtis na prvem (Slika 3), tretjem (Slika 4) in četrtem (Slika 5) spletnem mestu je bil zelo slab - 
oblikovanje in predstavitev informacij je zelo staromodno. Povedano drugače, ni vizualno 
privlačno v primerjavi s tem, kaj vse že zmore splet prikazati. Prvo spletno mesto je pomaknjeno 
v levo in ima skoraj pol strani popolnoma prazne, barva, ki je sicer izbrana (zelena), ne vodi 
oblikovanja, ampak večinoma prepušča beli barvi, da zavzame večino prostora in deluje 
dolgočasno. Prav tako je uporabljena modra na zeleni, ki ni najbolj pregledna in veliko besedila ni 
urejeno zanimivo, da bi pritegnilo uporabnika, da ga dejansko prebere. Podstrani so si podobne, ni 
sprememb, ki bi prekinile enoličnost, obrazec za registracijo pa je razpotegnjen in slabo oblikovan. 
Funkcionalni del je razvrščen v skupine na več mestih, kar ni najbolj učinkovito. Spletno mesto ne 
vsebuje odzivnega oblikovanja, kar je še ena velika slabost. Tretje spletno mesto veliko vsebine 
postavi v sredinsko poravnavo, kar za branje ni najbolj učinkovito in prav tako dopušča preveč 
bele barve, ki strani ne naredi zanimive. Funkcionalno je sicer zastavljen boljše od IS spletnega 
mesta, saj vsebuje le en meni. Čeprav vsebuje odzivno oblikovanje, to ni izpopolnjeno. Četrto 
spletno mesto uporablja barve, kar naredi spletno mesto bolj privlačno, vendar je predstavitev 
informacij zelo monotona in osnovna. Funkcionalno so sklopi vsebin dobro strnjeni in podajo vse 
informacije na enem mestu. Vsebuje odzivno oblikovanje, vendar je okorno zastavljeno (pri 
manjših zaslonih se pokaže samo besedilo). 
 
 
 
Slika 3: Zaslonski posnetek prvega konkurenčnega spletnega mesta. [21] 
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Slika 4: Zaslonski posnetek tretjega konkurenčnega spletnega mesta. [22] 
 
 
 
Slika 5: Zaslonski posnetek četrtega konkurenčnega spletnega mesta. [23] 
 
Edino spletno mesto, ki bi mu še kdaj namenili pozornost, tako vizualno kot funkcionalno, je 
drugo, s prej omenjenega seznama (Slika 6). Oblikovanje je novejše, podprto z mikrointerakcijami, 
kar daje občutek gladkosti. Uporabljena je kombinacija modre in bele barve, veliko pa je tudi 
ustreznih fotografij, ki popestrijo dogajanje. Meni je razločen, strnjen, podstrani pa med seboj 
drugačne, a vseeno sledijo glavni rdeči niti. Edina slabost je ponekod uporabljena sredinska 
poravnava besedila in zelo počasno nalaganje podstrani. 
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Slika 6: Zaslonski posnetek drugega konkurenčnega spletnega mesta. [24] 
 
Večina teh spletnih mest nima ikone v zavihku in je tako težje prepoznati zavihek, če jih imamo 
odprtih več, torej ne pripomore k razpoznavnosti. Na koncu smo se odločili opirati se le na SCS 
spletno mesto, saj je pozicijsko na trgu pred IS, ostala spletna mesta pa močno zaostajajo. 
 
Strategija je bila doseči konkurenčnost na trgu s funkcionalnim, preprostim in privlačnim spletnim 
mestom, ki poda vse potrebne informacije, in sicer na pameten in organiziran način, torej je 
pregledno tako mladim kot starim, preprosto za uporabo in nedvoumno. Namen je bil izdelati 
spletno mesto, ki obvešča o konferencah, omogoča oddajo prispevkov, registracijo in tudi pregled 
nad vsem. Cilj je bil izboljšati že obstoječe spletno mesto in dodati nekaj novih funkcionalnosti za 
tiste, ki bodo spletno mesto upravljali - predvsem dodajanje vtičnikov (»plugins« v WordPress 
sistemu), ki bodo imeli pregled nad registracijo, oddajo prispevkov, omogočali komunikacijo z 
udeleženci ter jim pripravili urnik in PDF datoteke z vsemi potrebnimi informacijami. 
 
Merljive cilje smo si zamislili le v grobem, in sicer je bilo zaželeno, da se uporabnik v mesecu pred 
začetkom konference vsaj enkrat vrne na spletno mesto in da poleg ene podstrani pogleda vsaj še 
tri. Teh merljivih ciljev zaradi trajanja praktičnega usposabljanja ni bilo mogoče izvesti. 
 
Ciljne skupine so tako mladi kot starejši, kar predstavlja velik izziv pri grajenju uspešne uporabniške 
izkušnje, ki zadovolji tako mladega uporabnika kot starejšega, ki ne preživi vsake sekunde na spletu. 
Oblikovanje ciljnih skupin nam je pomagalo približati se tako mladim nadobudnežem, ki se najdejo 
v programiranju malih robotkov kot starejšim, ki razmišljajo popolnoma drugače kot današnje 
generacije in se konferenc udeležujejo le zaradi informacij, ni pa jim toliko pomembno, kako so te 
na spletnem mestu predstavljene. Primer ene izmed modeliranih person (osebe), ki sodijo pod našo 
ciljno skupino: Blaž, 43 let, zaposlen na področju strojnega učenja, trenutno raziskuje delovanje 
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strojnega učenja na področju medicine za lažjo diagnozo srčnih aritmij, v prostem času rad bere 
znanstvene članke s področja tehnologije in medicine. 
 
Točke dotika jim za multikonferenco niso tako pomembne, zato obstaja na strani Facebook le 
uporabnik »Dis Institut Jožef Stefan«, ki obvešča o različnih dogodkih (med drugim tudi o 
multikonferenci). Spletno mesto tako nima povezav do njihovih družabnih omrežij. 
 
Preden smo se lotili izdelave spletnega mesta, smo morali pripraviti idejno zasnovo in informacijsko 
arhitekturo. Idejna zasnova je začetna, okvirna ideja, predstavljena kot nepodrobni miselni vzorec 
(Slika 7). Tu smo opredelili razdelke, ki bodo na spletnem mestu, kot so »novica«, 
»multikonferenca«, »kontakt« ... Sledil je razvoj informacijske arhitekture, kjer so predstavljene 
podstrani spletnega mesta, miselni vzorec pa prav tako vsebuje povezave med njimi ter podrobno 
prikazuje, kaj vsebujejo (Slika 8). Ta koraka sta pomembna za urejeno predstavitev informacij, kar 
prepreči ponavljanje in neurejenost na spletnem mestu. 
 
 
 
Slika 7: Idejna zasnova. 
 
 
 
Slika 8: Informacijska arhitektura. 
 
Prvi korak pri uporabi sistema WordPress je izbira ustrezne teme. Nekaj časa smo porabili za 
iskanje med številnimi ponujenimi temami. Na koncu smo izbrali Intl Business, ki je otrok teme 
Corporate Blue (»child theme«). Tema je bila primerna za grajenje spletnega mesta za podjetje, 
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čeprav na začetku uporabe deluje kot blog, saj je osnova sistema WordPress blog sestava. To je, 
kot vedno pri uporabi WordPress tem, otežilo vizualno predstavitev, dokler nismo vnesli statične 
vsebine podstrani, ki se ne bodo veliko spreminjale. Tako sta se funkcionalnost in vizualna podoba 
razvijali hkrati, s poudarkom na funkcionalnosti. Temo je bilo treba dodobra predelati v smeri barv 
in elementov, ki se prikazujejo ter jo podkrepiti z vtičniki. 
 
Pri uporabi sistema WordPress je ponavadi primerneje najprej najti kar se da ustrezno temo ter se 
šele nato lotiti (preden se začne temo razvijati) razvijanja žičnega modela, saj osnovni videz izbrane 
teme narekuje postavitve in oblikovanje (Slika 9). Zapisano drugače, težko je sprva oblikovati žični 
model, potem pa na podlagi vseh idej, ki so v žičnem modelu, iskati ustrezno temo. Lažje je poiskati 
nekaj tem, ki so videti ustrezno glede na naše zamisli, nato pa na podlagi teh tem zgraditi žični 
model, saj vemo, kaj nam teme ponujajo v smislu postavitev določenih elementov. Seveda je vedno 
možno temo popolnoma spremeniti in prilagoditi, a to zahteva veliko programiranja in 
razumevanja že napisane kode. 
 
 
 
Slika 9: Del žičnega modela. 
 
3.2.2 Vsebina, funkcionalnosti in oblikovanje 
 
Začetna stran, ki smo si jo zamislili, bi vsebovala logotip, najnovejšo novico, ob desni strani bi 
ohranila arhiv kot tudi virtualnega asistenta, hkrati pa bi tja prestavili tudi možnost menjave jezika. 
Dno strani bi prav tako vsebovalo nogo (»footer«) z letnico izdelave. Slik, ki se prikazujejo na 
originalnem spletnem mestu, nismo imeli namena uporabiti, saj se niso povezovale z vsebino 
spletnega mesta. Glede sponzorjev smo imeli v mislih nekaj določenih mest, kamor bi jih lahko 
umestili. Ko smo imeli v osnovi zamišljeno osnovno postavitev, smo si zamislili še določene 
podstrani, ki so se morale korenito spremeniti. To so bile podstrani, ki so omogočale oddajo 
prispevkov, registracijo, prikaz konferenc ter prikaz urnika. Razumevanje podstrani na prejšnjem 
spletnem mestu je bilo najtežje. Zgoraj je bilo »vabilo za prispevke«, »oddaja prispevkov«, 
»konference«, »kako do nas« ter »kontakt«. Pod logotipom je bil gumb, ki vodi do zbornikov. Desno 
je bil »arhiv« z zborniki, galerijo in video vsebinami, »multikonferenca« z urnikom, konferencami 
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ter nagradami IS, »organizacija« z oddajo prispevkov, registracijo, programskim odborom, 
organizatorji ter stikom in »kraj« z navodili poti do multikonference ter nastanitvijo. Spodaj so se 
ponovno pojavili »oddaja prispevkov«, »registracija« ter »kako na multikonferenco«, pod tem pa 
ponovno razdelek multikonference, organizacije, kraja in kontakta. Poplava informacij, ki se 
pojavijo na eni podstrani, je bila prevelika, kar je bilo treba nujno spremeniti. To sicer izhaja še iz 
starejšega načina oblikovanja, kjer je bilo vse nakopičeno in kamor koli si kliknil, si imel povezavo 
do ostalih stvari - še preden so uporabljali menije in je bilo spletno mesto grajeno samo iz gumbov, 
ki so vodili na tako in drugačno podstran. Danes, v povezavi z meniji, to ni več učinkovito, saj 
privede do prenakopičenja informacij in deluje kot »spam«. 
 
Vse podstrani bi tako spravili v meni, ki bi bil na vrhu strani in bil dostopen, pregleden, viden in 
primerno »zložen« - nadpomenka, pod njo pa spustni meni, ki vsebuje podstrani, ki sodijo pod to 
nadpomenko. Zamislili smo si nadpomenke »multikonferenca« - vsebovala bi konference, urnik, 
registracijo in nagrade IS; »prispevki« - vsebovala bi vabilo za prispevke in oddajo prispevkov; 
»organizacija« - vsebovala bi organizatorje, programski odbor in sponzorje ter »kontakt« - vsebovala 
bi lokacijo in podatke za stik. Izven menija bi desno postavili arhiv, ki bi vseboval zbornike, galerijo 
in video vsebine, saj se nam je zdel sekundarno pomemben (manjkrat bo ogledan in za leto izvajanja 
multikonference ni tako pomemben). 
 
Zaželene funkcionalnosti so bile zelo specifične in velik korak od tega, kar so imeli pred začetkom 
izdelave novega spletnega mesta. Vse so želeli zbrati na tem spletnem mestu, torej da je čim manj 
povezav na zunanja spletna mesta. Tako je bilo zamišljeno, da se ustvari naš vtičnik, ki bo omogočal 
vnašanje oseb, lokacij, predavalnic in konferenc, ter bi jih bil nato sposoben predstaviti na samem 
spletnem mestu - del vtičnika bi bil za javnost torej skrit kot neka podatkovna baza za nas oziroma 
kasneje za tistega, ki bo upravljal spletno mesto. Prav tako so želeli prenovo obrazcev za oddajo 
prispevkov in registracijo. Ne nazadnje treba je bilo obdržati dvojezičnost in virtualnega asistenta, 
zaželena pa je bila tudi popolna prenova urnika in plačevanja ter vpeljava obvestila o piškotkih in 
pošiljanja elektronskih sporočil. Večina teh funkcionalnosti je zahtevala uporabo raznoraznih 
vtičnikov. 
 
Glede podrobnega oblikovanja se na začetku nismo preveč obremenjevali. Želeli smo ohraniti 
format postavitve spletnega mesta - zgoščeno v središču, logotip na levi strani, arhiv in virtualni 
asistent ob desni strani, novica kot jedro začetne strani ter noga na dnu strani. Izjema je bil meni, 
ki smo ga želeli popolnoma preoblikovati in postaviti desno zgoraj za razliko od prejšnjega, ki je 
bil zgoraj – nad logotipom, desno – ob vsebini ter spodaj – pod vsebino. Glede barv nismo imeli 
veliko izbire, saj so želeli modro, kar se nam je tudi zdelo primerno, v mislih smo imeli le idejo o 
uporabi različnih odtenkov modre, kot so bili uporabljeni do zdaj. Glede pisave še nismo imeli 
jasne predstave, saj nismo vedeli, kako bo  tema videti in kaj ji bo ustrezalo, a smo želeli jasno 
pisavo in raznolik nabor pisav, ki bi uvedel razgibanost. Prav tako smo želeli prenoviti logotip, ki 
ni bil nič posebnega in bi bil videti staro in nezanimivo na prenovljenem spletnem mestu. Končni 
izdelek naj bi tako bil preprost, pregleden, uporaben in zanimiv. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
4.1 KONČNA VSEBINA 
 
Vsebina se je razvila in postavila skoraj tako, kot smo si zamislili na začetku. Vse naštete podstrani 
so v tesni povezavi z vtičniki, ki jih omogoča sistem WordPress. Skozi vtičnike je šele dosežena 
izpopolnjena uporaba sistema WordPress, saj je sistem le neka osnova, ki omogoča izbiro tem, ki 
se jih da spreminjati in oblikovati po svoje, a glede funkcionalnosti so lahko zelo omejene. Vtičniki 
tako omogočajo dodajanje funkcionalnosti k spletnim mestom in so nujni za izvedbo določenih 
zahtevnejših povezav. 
 
Na začetni strani (Slika 10, Slika 11) je tako osrednji element najnovejša novica, ki se ne spreminja 
velikokrat. Uporabnik ob obisku spletnega mesta dobi občutek enotnosti, saj prenovljen logotip 
sovpada z vsebino, predstavljeno na spletnem mestu. Meni predstavlja ostali del spletnega mesta, 
saj zajema vse pomembne podstrani, desno spodaj pa je viden tudi arhiv. Na tem mestu je 
omogočen tudi dostop do vseh novic, virtualnega asistenta ter menjave jezikov. 
 
 
 
Slika 10: Zaslonski posnetek prenovljenega spletnega mesta. [20] 
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Slika 11: Zaslonski posnetek prenovljenega spletnega mesta na pametnem telefonu. [20] 
 
Meni se je od faze načrtovanja na koncu nekoliko spremenil. V meniju so pod nadpomenko 
»multikonferenca« tri strani. »Konference« prikazuje seznam konferenc, z osnovnimi podatki o 
predsedniku, kontaktni osebi in lokaciji konference (Slika 12). »Urnik« ima dva pogleda - tedenski 
in seznam. Vsaka konferenca ima svojo barvo, kar se razvidno pokaže na urniku. Tedenski 
prikazuje teden dogajanja konference. V tedenskem pogledu so prikazana le imena konferenc in 
njihova barva. Zraven je dodana še slika z lokacijami predavalnic ter zbirka polnih imen urnikov. 
Klik na konferenco v urniku vodi do podstrani, ki vsebuje natančne podatke o konferenci, klik na 
»prenesi urnik« pa odpre PDF datoteko, kjer so ti natančni podatki pripravljeni za tisk. Pogled 
»Seznam« pa prikaže seznam celotnega tedna, kjer imajo pred barvo prednost podatki. Prikazano 
je polno ime konference, čas odvijanja ter predavalnica. Tedenski torej služi bolj pregledu 
razvrstitve konferenc po tednu, seznam za srednje natančen pregled dogajanja, podstrani, do 
katerih vodi tedenski pogled, pa so najbolj natančen pregled nad dogajanjem. »Nagrade IS« je po 
vsebini statična podstran, saj se vsebina ne spreminja glede na vnos informacij v vtičnik, ampak se 
spremeni enkrat letno ročno po konferenci, ko se doda zmagovalce po kategorijah za določeno 
leto. Konference so bile prej prikazane po dve na vrsto, zdaj pa so podatki o konferenci skriti v 
pravokotnih gumbih, ki ob kliku podatke razkrijejo. Urnik je bil zelo nepregleden in natrpan, zdaj 
pa je bolj odziven, minimalističen in organiziran. Nagrade IS so povzročale preveč premikanja gor 
in dol po strani, zdaj pa so, tako kot konference, skrite v gumbih.  
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Pod nadpomenko »prispevki« je za zdaj le ena podstran. »Oddaja prispevkov« je v tesni povezavi z 
registracijo, saj se bodo prijavili vsi, ki oddajo prispevek. Gre za obrazec, ki ga izpolnijo, in oddajo. 
Kasneje bo dodana še podstran »vabilo za prispevke«, kjer bodo plakati ali pa spletna mesta, ki 
vključujejo informacije o oddaji prispevkov (na prejšnjem spletnem mestu je obstajala povezava do 
podstrani »vabilo za prispevke«, vendar sama podstran nikoli ni vsebovala vsebine, preusmerila pa 
je na začetno stran). Nato sledi samostojna podstran »registracija«, ki vsebuje obrazec za registracijo 
na multikonferenco. »Oddaja prispevkov« prej sploh ni imela obrazca na sami podstrani, 
»registracija« pa je doživela veliko preobrazbo glede določenih polj. Pod nadpomenko 
»organizacija« so tri strani. Pod »organizatorji« in »programski odbor« je besedilo, ki se ne 
spreminja, tako kot na starem spletnem mestu. Dodala pa sem še podstran »sponzorji«, kjer se 
pojavijo vsi sponzorji. Ne nazadnje je še nadpomenka »kontakt«, pod katero sta dve strani. 
»Lokacija« vsebuje enako besedilo kot prej, le obnovili smo shemo voznega reda avtobusov ter vse 
skrili v gumb. »Podatki za stik« prav tako ostajajo isti. 
 
 
 
Slika 12: Prikaz konferenc. [25] 
 
4.2 KONČNE FUNKCIONALNOSTI 
 
Pri izdelavi spletnega mesta smo uporabili naslednje vtičnike: Caldera Forms, No Page Comment, 
Photo Gallery, Polylang, WF Cookie Consent, WP Client Logo Carousel, Yoast SEO in Jetpack. 
Caldera Forms vtičnik je bil v veliko pomoč pri izdelavi obrazcev za oddajo prispevkov in 
registracijo. Z njim je možno zgraditi različne obrazce, saj dopušča veliko, zato smo lahko sestavili 
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točno take obrazce, kot smo jih potrebovali. No Page Comment odstrani prvine sistema 
WordPress, ki deluje kot blog in zato primarno dopušča in prikazuje možnost komentiranja na 
straneh, s pomočjo tega vtičnika pa to ni več mogoče. Photo Gallery vtičnik je prišel prav za prenos 
vseh slik s prejšnjih konferenc, ki jih je bilo ogromno, saj je omogočal nalaganje map s slikami in 
odziven prikaz na straneh. Polylang je vtičnik, ki omogoča večjezičnost. WF Cookie Consent je 
prišel prav za obvestilo o piškotkih, ki jih uporablja spletno mesto, WP Client Logo Carousel pa je 
poskrbel, da se sponzorji prikazujejo na zanimiv način. Yoast SEO je po zgrajenem spletnem mestu 
pomagal izboljšati vsako podstran, Jetpack pa je nujno potreben za vzdrževanje WordPress 
spletnega mesta. 
 
Poleg vseh vtičnikov, ki se jih da pridobiti po sistemu Windows, pa je bilo treba ustvariti še naš 
lasten vtičnik, saj so bile zahteve zelo specifične in se tega preprosto ni dalo najti v obstoječih 
vtičnikih (Slika 13). Pri tem delu smo imeli pomoč s strani programerja, ki je pomagal pri 
programiranju našega vtičnika. Ustvaril je vtičnik »IS Conference«, pri zasnovi katerega smo tesno 
sodelovali in ga kasneje tudi oblikovali. Vtičnik omogoča dodajanje oseb, lokacij in predavalnic ter 
grajenje konferenc na podlagi teh podatkov - dodamo lahko dan konference, uro konference, 
sekcijo, vodjo ter prispevke, odmore ali poljubno besedilo ter ne nazadnje tudi barvo. Vtičnik 
shranjuje podatke o oddanih prispevkih, prispevek prikaže in omogoča komunikacijo glede 
popravkov prispevkov. Prav tako shranjuje vse, ki se prijavijo in jih povezuje z morebitnimi 
oddanimi prispevki. Vgrajen je tudi iskalnik. Omogoča tisk značk z imenom za registrirane 
uporabnike (lahko vse naenkrat ali pa samo izbrane), plaket ter potrdil, da so se registrirani udeležili 
multikonference. Poleg vpogleda nad uporabniki, ki ga bo imel vodja spletnega mesta, pa imajo 
uporabniki vpogled v podatke o konferencah, ki se prikazujejo na raznih podstraneh prav zaradi 
tega vtičnika. Podstran »konference« tako prikazuje vse konference in podatke, ki so vneseni v 
vtičniku, »urnik« je prikazan s pomočjo FullCalendar funkcij, PDF datoteke urnikov pa s pomočjo 
FPDF in tFPDF. Ne nazadnje vtičnik omogoča pošiljanje elektronskih sporočil, kjer se potrjuje 
registracija, plačilo ali oddaja prispevkov, omogočeno pa je tudi spletno plačevanje. 
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Slika 13: Prikaz oblikovanega vtičnika. [20] 
 
4.3 KONČNO OBLIKOVANJE 
 
Kot že omenjeno, sistem WordPress prvotno omogoča temo v blog pogledu, kar pomeni, da je 
bilo treba spremeniti veliko elementov, ki niso zaželeni pri uporabi spletnega mesta za druge ideje 
kot blog. Treba je bilo umakniti samodejni arhiv, možnost komentiranja in admina, ki ga kaže pri 
straneh (»post«). Prav tako smo iz noge odstranili ime sistema WordPress (to je legalno, saj je 
ponujena tema zastonjska). Navdih za uporabo modre barve smo črpali s prejšnjega spletnega 
mesta, navdih za postavitev pa s konkurenčnega spletnega mesta. Večino elementov izbrane teme 
je bilo črnih, tako da smo morali skrbno spremeniti vse najmanjše elemente, da so postali modri in 
beli, bel prostor smo namenili besedilu, da se lažje bere (črno na belem je boljše kot črno na 
modrem ali belo na modrem), modra barva pa je kot okras, ki popestri bele prostore. Pisava je 
raznolika, od Oxygen, do Raleway in FuturaNo2D, a je vsaka uporabljena za določene razdelke, 
kar doda razgibanost. Oxygen je v večini uporabljena v daljšem besedilu, FuturaNo2D za naslove, 
Raleway pa za menije. Logotip je oblikovan iz dveh zastonjskih pisav, in sicer je pisava, s katero 
smo izpisali »IS« preoblikovana tako, da ji je dodana notranjost, da pride logotip bolj do izraza.  
 
Pri podstraneh smo pazili, da delujejo enotno, a vseeno ne popolnoma enako in dolgočasno. 
»Konference« so oblikovane v pravokotnike, kjer so izpisane s temnejšo modro na belem ozadju 
in poravnane levo. Na desni je plus, ki je obarvan v barvi konference, ki je določena ob vnosu 
konference. Ko gre uporabnik z miško čez konferenco, se obarva ozadje v modro, pisava pa v belo. 
Taka mikrointerakcija doda vtis sodobnosti in vsebino razgiba. Ob kliku na konferenco se izpišejo 
podatki, s pisavo v modri in črni barvi. Ti dve barvi se ponavljata tudi na ostalih podstraneh, kar 
ustvari enotnost in povezanost. »Urnik« se je izoblikoval že z uporabo funkcij FullCalendar, treba 
je bilo le urediti, kaj izpisuje. Poskrbeli smo, da vedno prikazuje le en teden, in sicer tisti, ki je 
aktualen v določenem letu, saj multikonferenca traja le en teden enkrat letno (Slika 14). Tudi na 
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urniku se lahko opazi barva, ki pripada določeni konferenci. »Nagrade IS« vsebujejo enako 
oblikovane pravokotnike, pod katerimi se skriva vsebina, prepoznavni sta modra in črna barva, ki 
se vseskozi pojavljata. »Oddaja prispevkov« in »registracija« (Slika 15) nista zahtevali urejanja, saj 
vtičnik sam oblikuje in izpiše vse, kot se nastavi v vtičniku samem. Treba je bilo torej le vsebinsko 
sestaviti oba obrazca. Pri registraciji smo se odločili obrazec sestaviti tako, da je na več straneh, saj 
to omogoči lažji pregled in manj premikanja gor in dol po strani. »Organizatorji« in »programski 
odbor« podstrani ne vsebujeta veliko vsebine, a žal nismo imeli ustreznih slik, ki bi jih lahko dodali 
(v mislih smo imeli slike glavnih organizatorjev, ki bi se lahko uporabile na obeh podstraneh), 
vseeno pa smo uporabili enak moder odtenek in pri programskem odboru uporabili tabelo, ki je 
naredila podstran bolj pregledno in tako ni potrebnega velikega premikanja gor in dol po strani. 
»Sponzorji« so prikazani v vrtljivem vtičniku, ki jih samostojno premika v levo in omogoča dostop 
do njihovih spletnih mest. Na prejšnjem spletnem mestu so bili sponzorji omenjeni na dveh mestih 
- desno na vsaki strani, kar je bilo odlično oblikovano in na posebni podstrani, kjer so bili našteti 
eden pod drugim. Ta podstran ni bila dobro oblikovana in je zahtevala preveč premikanja gor in 
dol po strani, zdaj pa je prikaz veliko bolj primeren od obeh prejšnjih, saj se na lahek način dostopa 
do vseh sponzorjev (pri desnem prikazu je moral uporabnik čakati, da se odvrti do želenega 
sponzorja, zdaj pa lahko to nadzoruje sam). »Lokacija« spominja na »nagrade IS«, »kontaktni 
podatki« pa vsebujejo tabelo, kot »programski odbor«. Videz arhiva sovpada z ostalimi podstranmi 
in deluje veliko bolj enotno kot na prejšnjem spletnem mestu. Popravili smo tudi videz noge, saj je 
na starem spletnem mestu besedilo segalo čez nogo (Slika 16). 
 
 
 
Slika 14: Primerjava videza urnika na starem (levo) in novem (desno) spletnem mestu. [26] 
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Slika 15: Primerjava videza registracije na starem (levo) in novem (desno) spletnem mestu. [20] 
    
 
 
Slika 16: Primerjava videza noge na starem (levo) in novem (desno) spletnem mestu. [27] 
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Sledilo je oblikovanje našega vtičnika, saj je bil na začetku samo črno besedilo na beli podlagi. 
Vtičnik trenutno vsebuje 14 podstrani, ki jih je bilo treba oblikovati enotno, pregledno ter preprosto 
za uporabo. Oblikovanje je prevzeto od privzetih tabel v sistemu WordPress, vključena pa je modra 
barva, predvsem na gumbih. »Konference«, »osebe«, »lokacije«, »predavalnice« in »prireditve« so 
oblikovane enako, in sicer, levo zgoraj, na začetku, je gumb za vpis novih konferenc, oseb, lokacij 
ali predavalnic, nato pa sledi tabela. »Dodaj konferenco«, »dodaj osebo«, »dodaj lokacijo«, »dodaj 
predavalnico« in »dodaj prireditev« so obrazci za vnos podatkov, pri katerih smo poskrbeli, da je 
vmes dovolj prostora, kar omogoči preglednost. Sledijo še podstrani »obiskovalci«, kjer je pregled 
vseh registriranih obiskovalcev, prav tako v tabeli, »prispevki« in »sprejeti prispevki«, kjer sta tabeli 
z oddanimi in sprejetimi prispevki ter »značke«, kjer se lahko registriranim uporabnikom tiska 
značke. Tudi ta zapis je v tabeli. 
 
Največji izziv pri oblikovanju so predstavljale slike Ljubljane, ki so jih želeli vključiti tudi na to 
spletno mesto. Odločili smo se, da bomo vključili brezplačne profesionalne fotografije, na katerih 
se pojavlja podjetniška tematika. Te fotografije služijo kot ozadje pri naslovih podstrani. 
 
4.4 PRENOS NA JAVNI STREŽNIK IN STARO DOMENO 
 
Spletno mesto je bilo treba prenesti na javni strežnik in staro domeno, da se je preverilo, če vse 
deluje, kot bi moralo. Kot pričakovano ni vse delovalo odlično, saj je nastalo nekaj težav, predvsem 
v povezavi z vtičniki, predvsem z vtičnikom Polylang. To je predstavljalo veliko težavo, saj ni 
prikazovalo angleških strani, česar si nismo mogli privoščiti. Veliko težav je predstavljalo tudi 
obveščanje po elektronski pošti in spletno plačevanje. Elektronska sporočila je vtičnik pošiljal 
dobro, a ne na Gmail elektronska sporočila, saj jih je ta neprestano blokiral. Spletno plačevanje je 
zahtevalo preusmeritev na že ustvarjeno stran, kar je sprva povzročalo težave. Potrebno je bilo 
veliko testiranja, predvsem pri oddaji prispevkov in registraciji ter popravljanje baze, da je vse 
pravilno zapisalo in izpisalo. Spletno mesto je bilo treba predstaviti tudi zaposlenim na inštitutu, da 
smo s programerjem dobili povratne informacije in se lotili manjših popravkov. Ob koncu so se 
vse težave razrešile, spletno mesto pa je zdaj pripravljeno za oktober tega leta, ko se odvije IS 
multikonferenca 2019. 
 
4.5 OPTIMIZACIJA IN PRIHODNOST SPLETNEGA MESTA 
 
Spletno mesto je ustvarjeno enkrat, a vzdrževati ga je treba neprestano, da ne vsebuje zastarelih 
informacij, je varno in optimizirano. S tem namenom smo pripravili nekaj vtičnikov, ki so nujno 
potrebni za ohranjanje spletnega mesta - Yoast SEO in Jetpack. S pomočjo Yoast SEO smo 
izboljšali podstrani ter s konfiguracijo prepoznali težave. Jetpack bo uporabljen v prihodnosti, bil 
je le nameščen, preden je bilo spletno mesto preneseno na javni strežnik. 
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4.6 TESTIRANJE UPORABNOSTI IN VREDNOTENJE REZULTATOV 
 
Ob koncu smo se odločili testirati uporabnost, saj nas je zanimalo, ali se je res zgodil preskok med 
prejšnjim in zdajšnjim spletnim mestom. Testiranje smo izvajali na manjšem številu uporabnikov, 
ki sodijo v ciljno skupino. Vključili smo tako študente kot redno zaposlene starejše osebe. 
 
Testirali smo 11 oseb, v prvem delu smo s pomočjo štoparice preverili, koliko časa porabijo, da na 
starem in prenovljenem spletnem mestu najdejo določene elemente, v drugem delu pa smo jih 
prepustili samostojnemu reševanju krajše ankete. S tem smo pridobili objektivne oziroma 
kvantitativne podatke in subjektivne oziroma kvalitativne. 
 
Testiranje in anketo smo izdelali s pomočjo Google Forms, kjer smo podali natančna navodila, 
tako za testiranje kot za anketo ter celotno vsebino razdelili na tri dele: del s splošnimi podatki o 
testirancih, del s testiranjem in del z anketo. Testiranci so sprva na obeh spletnih mestih iskali 
elemente, nato pa so si spletni mesti ogledali in ju ovrednotili v anketi. 
 
4.6.1 Analiza testiranja 
 
V sklopu testiranja je bilo deset nalog. Sekunde, ki so jih porabili, da so našli določen element, smo 
ob koncu sešteli in izračunali povprečen čas. 
 
Sledi grafični prikaz rezultatov (Slika 17), kjer so na x osi nanizane naloge (prvi stolpec pri vsaki 
barvi/nalogi prikazuje nalogo, izvedeno na starem spletnem mestu, drugi pa na novem), na y osi 
pa povprečen čas v sekundah, potreben za izvedbo naloge. Vključena je tudi legenda nalog (Slika 
18). 
 
 
Slika 17: Grafični prikaz rezultatov testiranja. 
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Slika 18: Legenda nalog. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da prenovljeno spletno mesto poskrbi za boljšo uporabniško izkušnjo, 
saj so pri vseh iskanjih elementov po novem spletnem mestu testiranci porabili manj časa (le pri 
šesti nalogi gre za skoraj enak rezultat). Testiranci so sprva iskali elemente na novem spletnem 
mestu, šele nato na starem. 
 
4.6.2 Analiza ankete 
 
V sklopu ankete je bilo 12 vprašanj. Rezultate smo se odločili predstaviti grafično. 
 
Prvi vprašanji sprašujeta po spolu in starostni skupini (Slika 19, Slika 20). Rezultata prikazujeta 
raznolik nabor tako žensk, moških, študentov in redno zaposlenih starejših. To je bil tudi naš 
namen, saj se multikonference udeležujeta oba spola, študentje in redno zaposleni starejši. 
 
 
 
Slika 19: Graf vprašanja o spolih. 
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Slika 20: Graf vprašanja o starostni skupini. 
 
Tretje in četrto vprašanje sta bila »Kateri od logotipov je vizualno bolj privlačen?« (Slika 21) in »Na 
kaj pomisliš ob pogledu na nov logotip?« (Slika 22). Prejšnje spletno mesto je vsebovalo logotip, ki 
je bil pravzaprav le izbrana tipografija, ni pa vseboval nobenega oblikovanja. Zanimalo nas je, ali je 
novi logotip bolj privlačen, in če ustreza tematiki multikonferenc. Sodeč po odgovorih, je večini 
bolj primeren prenovljen logotip, eni osebi ugajata oba, eni osebi pa ne ugaja noben logotip. Ob 
pogledu na nov logotip pomislijo na nevronske mreže, vezja in povezave, kar smo želeli prikazati 
v logotipu - povezanost in tehnologijo. Pri zadnjem vprašanju so lahko izbrali več odgovorov. 
 
 
 
Slika 21: Graf vprašanja o vizualni podobi logotipov. 
 
 
 
Slika 22: Graf vprašanja o tematiki logotipa. 
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Peto vprašanje je bilo: »Ali bi bilo bolje ohraniti slike Ljubljane, kot je prikazano na starem spletnem 
mestu, ali je boljši prikaz slik z multikonference kot ozadje/banner, ki se spreminja ob osvežitvi 
spletnega mesta?« (Slika 23). Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali bi bilo bolje ohraniti slike 
Ljubljane. Več kot polovica si ni želela ohraniti slik Ljubljane, le trije so menili, da jih je bolje 
ohraniti. To je bila sprva ena od zahtev naročnika, vendar smo prišli na koncu do kompromisa, ki, 
sodeč po rezultatih, ustreza večini. 
 
 
 
Slika 23: Graf vprašanja o ohranitvi slik. 
 
Šesto vprašanje je bilo: »Ali novo spletno mesto dobro posnema barvno shemo starega?« (Slika 24). 
Na to vprašanje so vsi odgovorili pritrdilno, kar je velika potrditev, da se nam je uspelo držati stare 
barvne sheme. To je bila ena izmed naročnikovih osrednjih zahtev. 
 
 
 
Slika 24: Graf vprašanja o barvni ustreznosti. 
 
Sedmo vprašanje je bilo: »Katera razporeditev spletnega mesta se zdi ustreznejša?« (Slika 25). 
Večina je za to vprašanje izbrala prenovljeno spletno mesto, dva anketiranca pa sta dajala prednost 
postavitvi starega spletnega mesta, ki je bilo bolj strnjeno na središču zaslona. To vprašanje smo 
zastavili, ker smo želeli izvedeti, ali bi morali bolj posnemati starejšo postavitev. 
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Slika 25: Graf vprašanja o postavitvi. 
 
Osmo vprašanje je bilo: »Oglej si spletni mesti na telefonu/tablici - ali je novo spletno mesto 
ustreznejše predstavljeno na manjših zaslonih?« (Slika 26). Na to vprašanje so ponovno vsi 
odgovorili pritrdilno, kar pomeni, da je bilo pri pripravi novega spletnega mesta uporabljeno 
odzivno oblikovanje. Vsebovalo ga je tudi starejše spletno mesto, vendar je na nekaterih mestih 
delovalo nepravilno. 
 
 
 
Slika 26: Graf vprašanja o odzivnem oblikovanju. 
 
Deveto vprašanje je bilo: »Meni se na starem spletnem mestu pojavlja na več mestih. Na novem 
spletnem mestu je zdaj bolj poenoteno. Ali se zdi poenotenje uspešno?« (Slika 27). Vzpostavitev 
enotnega menija je bila ena izmed najzahtevnejših nalog, saj je bilo treba vsebino organizirati. Vsi 
razen enega anketiranca so se strinjali, da se je organizacija izboljšala, enemu pa se ni zdelo, da je 
bistveno boljše. 
 
 
 
Slika 27: Graf vprašanja o poenotenju menija. 
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Deseto vprašanje je bilo: »Splošna ocena starega in novega spletnega mesta?« (Slika 28). Na koncu 
smo povprašali še po okvirni oceni starega in prenovljenega spletnega mesta (Slika 29). Prenovljeno 
spletno mesto je prejelo višje ocene, od 3 do 5, medtem ko je staro spletno mesto prejelo ocene od 
2 do 4. To je ponovno potrdilo, da se je uporabniška izkušnja vsaj malo izboljšala. 
 
 
 
Slika 28: Graf vprašanja o splošni oceni starega spletnega mesta. 
 
 
 
Slika 29: Graf vprašanja o splošni oceni novega spletnega mesta. 
 
Ob koncu ankete smo anketirance nagovorili, da napišejo kakršne koli komentarje - pohvale, kritike 
ipd. V večini so se strinjali, da je prenovljeno spletno mesto dober primer izboljšave, vsebuje bolj 
logično in pregledno urejeno vsebino, prav tako pa so pohvalili nov logotip. Spletno mesto je 
prejelo nekaj kritik glede prevelikega števila odpiranja zavihkov v arhivu pri fotogaleriji in glede 
velikosti ikon za spremembo jezika. Po premisleku smo se strinjali, da je nujno zmanjšati število 
zavihkov, ki se odprejo in povečati velikost ikon za spremembo jezika. 
 
4.6.3 Vrednotenje spletnega mesta 
 
Rezultate smo vrednotili v štirih ključnih kategorijah: koristnost, učinkovitost, zadovoljstvo in 
učljivost. 
 
Koristnost pomeni odstotek opravljenih nalog in število napak. Ob testiranju na starem spletnem 
mestu se je ena oseba pri iskanju gumba »Video vsebine« po dveh minutah iskanja vdala, tri osebe 
pa ob iskanju sponzorjev teh niso našle. Ob testiranju na novem spletnem mestu se ti težave niso 
pojavile. V kategoriji koristnosti je prenovljeno spletno mesto ustreznejše. 
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Učinkovitost pomeni čas, potreben za opravljanje naloge, število povpraševanj za pomoč in število 
poskusov, pri katerih uporabnik obupa. To lahko neposredno navežemo na rezultate, opisane pod 
koristnostjo, saj je pri testiranju na starem spletnem mestu ena oseba obupala pri enem vprašanju, 
zgodila pa so se tudi povpraševanja za pomoč. Časovno so elemente testiranci našli hitreje na 
prenovljenem spletnem mestu. Oba rezultata pomenita, da je prenovljeno spletno mesto 
učinkovitejše. 
 
Zadovoljstvo je subjektivno ocenjevanje, saj gledamo odstotek pozitivnih in negativnih 
komentarjev, število uporabnikov, ki bi uporabljalo rešitev in število primerov, ko uporabniki 
občutijo frustracijo pri uporabi. Po komentarjih sodeč, je le eden vseboval kritike, večina pa je zelo 
pohvalila prenovljeno spletno mesto. Nekaj uporabnikov je potrdilo, da bi uporabljali spletno 
mesto, če bi se udeležili multikonference. Frustracijo so nekateri občutili, in sicer le ob uporabi 
starega spletnega mesta. Večje zadovoljstvo so torej občutili ob uporabi prenovljenega. 
 
Učljivost pomeni razmerje med uspehom in neuspehom ter število značilnosti sistema, ki si jih 
uporabnik zapomni po uporabi. Uspeh je bil pri prenovljenem spletnem mestu 100 %, pri starem 
spletnem mestu pa ne popolnoma. Po ponovnem pregledu obeh spletnih mest so se lažje orientirali 
po prenovljenem, kar je pomenilo, da so se lažje naučili zgradbe prenovljenega spletnega mesta. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Po izdelavi spletnega mesta smo prišli do zaključka, da je bila to odlična izkušnja glede izdelave 
spletnega mesta. Nadgradili smo znanje ter pridobili novo izkušnjo. Stroškovno projekt ni bil 
zahteven, saj smo spletno mesto izdelali brez uporabe plačljivih vtičnikov in tem. Za prenovo 
spletnega mesta je bilo treba uvesti veliko novih funkcionalnosti, ki so vsaka posebej vzele veliko 
časa, da smo jih prilagodili po vseh zahtevah. Prav tako smo se v postopku priprave projekta za 
dejanskega naročnika spoznali s potekom dela, kjer je bila potrebna nenehna komunikacija z 
zaposlenimi, ki so bili zadolženi za nadzor nad pripravo novega spletnega mesta. 
 
Največjo težavo je predstavljal sistem WordPress, predvsem v povezavi z vtičniki, saj vsak izvira 
od drugih programerjev in zato včasih ne delujejo pravilno v povezavi. To se je izkazalo šele, ko 
smo spletno mesto prenesli z lokalnega na javni strežnik. Okoli reševanja teh težav je bilo 
izgubljenega največ časa. Z veliko dela so se rešile vse večje težave, tako da je zdaj spletno mesto 
funkcionalno več kot zadovoljivo. 
 
Pri vrednotenju rezultatov testiranja smo prišli do zaključka, da je prenovljeno spletno mesto 
ustreznejše kot staro spletno mesto. Tako lahko obe hipotezi potrdimo, saj je bilo po mnenju 
uporabnikov staro spletno mesto funkcionalno in oblikovno neustrezno, medtem ko je 
prenovljeno spletno mesto za uporabnika ustreznejše, učinkovitejše in ob uporabi čuti večje 
zadovoljstvo. 
 
Rešitev je glede na zahteve organizatorjev in rezultate testirancev sicer boljša kot prejšnja, vendar 
verjamemo, da ni popolna in bi vedno lahko bila še bolj izpopolnjena. Težava se zna pojaviti 
predvsem pri starejših, ki, čeprav je sistem za oddajo prispevkov in registracijo zelo prilagojen tudi 
njim, morda sploh ne bodo želeli dati priložnosti bolj naprednemu sistemu od same komunikacije 
po elektronski pošti, kar so izrazili tudi že organizatorji. Vsekakor pa rešitev olajša potek številnim, 
ki so pred prenovo zmedeno iskali ustrezen način komunikacije. 
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